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Azizah (belakang lima kiri) dan Dr Mizan (tengah) bersama pemenang Debat Perdana Gender Diraja (The
Great Roy~l GencIer Debate) 2016, ketegori bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. '
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GOmbak: Taylor's University me-. Kedua-dua pasukan johan
lalui pasukan A melakar sejarah membawa pulang wang tunai
tersen<lir:i apabila julung kali me- RM3,500 berserta piala pusingan,
ngungguli pertandingan Debat Per- piala iringari dan sijil, manakala
dana Gender Diraja (The Great Ro- Amrit serta NurAnisatul Ashikin
yal Gender Debate) 2016bagi Ka- turut rrienerima hadiah RM600
tegori bahasa Inggeris, semalam. dan piala selepas dinobatkan pen-
Universiti Islam Antarabangsa debat terbaik pusingan akhir bagi
Malaysia (UIAM) menerusi pasu- kategori masing-masing., "
kan A pula memenangi Kategori Hadiah disampaikan oleh Tim-
Bahasa Melayu, sekali gus mengu- balan Menteri Pembangunan Wa-
langi kejayaandua tahun lalu. ' nita, Keluarga dan Masyarakat,
'Pada pertandingan 'akhir itu, Datuk Azizah Mohd Dun yang
',pasukan Taylor's University A juga merasmikan penutupan per-
yang diwakili N Mahherrajan dan tandingan itu di UIAM di sini.
Amrit Agastia berjaya mengete- Yangturuthadir, TimbalanRektor
, pikancabaran daripada Taylor's (Hal Ehwal Pelajar) UIAM merang-
University B" UIAM A dan Uni- kap Pengerusi Majlis Debat Univer-
-versiti Asia Pasifik (APU). 'siti Malaysia (MADUM), Datuk Dr
Mizan Hitam, dan Pengarah Institut ,
Tewaskan wakil UKM Pengupayaan Wanita Bagi Anggota
Pasukan UIAMAyang diwakili NurPergerakan Negara-Negara Berkecu-
'Anisatql Ashikin Abd Rauf dan ,. ali (NIEW), Normalia Ibrahim,
Muhamad Sharulnizam Md Roni Sementara itu, Amrit berkata, pa-
pula menewaskan Universiti Ke- sukannya menialani latihan berteru:-
bangsaan 'Malaysia (UKM) B, Uni- sail untuk memantapkan keserasian
, versiti Putra Malaysia (UPM) B dan berikutan Mahherraian pemah men-
Universiti Sains Malaysia (USM)A. jadijurulatih beliau dalam debat
